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  hitzetan)	  
For	   some	   years,	   we	   can	   see	   how	   the	   rise	   of	   progressive	   individualism	   in	   modern	   society,	   is	  
becoming	  a	  problem	  within	  families,	  elderly	  people,	  young	  people	  and	  ever	  for	  people	  living	  alone;	  
problem	   which	   existed	   before	   but	   didn’t	   attract	   as	   a	   much	   attention	   as	   today	   (nowadays).	  
Therefore	  (Due	  to	  the	  reason)	  in	  this	  document	  is	  carried	  out	  a	  study	  about	  the	  presence	  (existing)	  
at	  a	  new	  (life-­‐style)	  style	  of	  community	  housing	  called	  “Cohousing”.	   It’s	  estimated	  that	   the	  main	  
reasons	  for	  this	  phenomenom	  are	  the	  current	  (severe,	  strong)	  economic	  crisis,	  the	  research	  of	  an	  
active	  aging	  and	  a	  change	  in	  the	  life	  style.	  It	  is	  belived	  that	  the	  consequences	  of	  this	  style	  brings	  a	  
strong	   modification	   in	   the	   life	   patterns	   and	   the	   contemplation	   of	   a	   more	   community	   and	   less	  
individualistic	  way	  of	  life.	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Desde	  hace	  algunos	  años,	  se	  puede	  observar	  que	  el	  aumento	  del	   individualismo	  progresivo	  en	  la	  
sociedad	   actual	   comienza	   a	   ser	   un	   problema	  dentro	   de	   las	   familias,	   para	   las	   personas	  mayores,	  
para	  los	  jóvenes	  e	  incluso	  para	  las	  personas	  que	  viven	  solas;	  problema,	  que	  antes	  existía,	  pero	  no	  
llamaba	  tanto	   la	  atención	  como	  en	   la	  actualidad.	  Por	  ello,	  en	  este	  documento	  se	   lleva	  a	  cabo	  un	  
estudio	  sobre	  la	  presencia	  de	  un	  nuevo	  estilo	  de	  vivienda	  comunitaria,	  el	  Cohousing.	  Se	  estima	  que	  
las	  principales	  causas	  de	  este	  fenómeno	  son	  la	  actual	  fuerte	  crisis	  económica,	   la	  búsqueda	  de	  un	  
envejecimiento	  más	  activo	  y	  un	  cambio	  en	  el	  modelo	  de	  vida.	  Y	  se	  cree	  que	  las	  consecuencias	  que	  
trae	   consigo	   este	   modelo	   de	   vivienda	   son	   una	   fuerte	   modificación	   en	   los	   estilos	   de	   vida	   y	   la	  
contemplación	  de	  una	  forma	  de	  vida	  más	  comunitaria	  y	  menos	  individualista.	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Cohousing;	  Comunidad;	  Vivienda	  compartida;	  Cohesión;	  Ética.	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